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E L MALOGRADO JOVHJNT 
Don larcelino León Si 
f A L L E C l O EN CORDOBA EL DIA 25 DE J U N I O DE 1917 
A los 18 años de edad 
Sus afligidos padres, hermanos, hermanas políticas, abuelas, tíos, tíos 
políticos, primos, primos potítieos, y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos imploren la caridad del Altísimo para 
bien del alma del finado. 
Alas 9 de la mañana de los días viernes y sábado próximos, se celebrarán Misas en la 
Iglesia de los Remedios, en sufragio de su alma. 
El Destino, con alevoso golpe, ha 
cortado una vida en ñor. 
El joven Marcelino León Sorzano, 
hijo del fundador de este periódico don 
José León Motta, ha muerto en Córdo-
ba, victima de una imprevisión. 
Joven, robusto; cuando, aplicado al 
estudio, miraba de cara al porvenir, que 
parecía presentársele risueño; cuando 
sentía los goces de un amor primero y 
su alma estaba henchida de juveniles 
esperanzas, muere, deshaciéndose de 
pronto todo el cúmulo de ilusiones y 
sumiendo en el más profundo dolor a 
su familia. 
Quienes éramos sus amigos y cono-
cíamos la bondad de su carácter, lo 
afable de su trato, no podemos menos 
que sentir una pena inmensa, y a nues-
tra alma llega una nube que, ensom-
breciendo el espíritu, hácenos desalen-
tar, al ver la fragilidad del ser humano. 
Su familia es numerosa; pero en ella 
deja un vacío inmenso. 
* 
* * El infausto suceso, al ser conocido 
en Antequera, produjo general sen-
timiento. 
Desde el primer instante acudieron 
a casa dpi Sr. León Motta infinidad 
de amigos de la familia doliente, pu-
diéndose decir que toda Antequera y 
muchísimas personas de sus aledaños, 
para dar testimonio de su pesar, evi-
denciando así las simpatías que tien^ 
ia familia y el sentimiento que pérdida 
tan grande ha causado. 
Inútil decir que HERALDO DE A N T E -
QUERA se une a estas manifestaciones, 
acompañando a los Sres. de León en 
su justísimo dolor, y Ies desea que cris-
tiana resignación, mitigue ia amargura 
inmensa que os agooii 
J, M. B. 
M á s a l l á 
Una cruel desgracia tan grande como 
imprevista ha lacerado mi corazón: se trata 
de un amigo cariñoso .que guardaba en su 
alma tesoros de bondad, serrata de un amigo 
simpático y complaciente que supo gran-
jearse el afecto de cuantos le conocieron. 
Pues bien: este amigo y amigo de todos, 
llamado Marcelino León, ha dejado de 
existir. 
No hace mucho que estreché su mano y 
aún resuena en mis pidos el acento de su 
voz; este saludo tenía que ser por inescruta-
ble fallo de! destino la última despedida. 
La vida es un misterio insondable... en esta 
verdad vienen a sumirnos los actos trágicos 
y fatídicos que matizan nuestra existencia; 
estamos sujetos a una ley oculta que ha 
contado nuestros días y fijado de antemano 
los períodos de nuestra misión expiatoria 
sobre la tierra* 
Si la vida humana no tuviera otra existen-
cia transcendental que la de los átomos y 
moléculas que la integran, si el alma no 
fuera más que ia pulpa de nuestro cerebro, 
la desaparición de un ser querido llevaría 
consigo la mayor de las angustias y la más 
inacabable tortura: «veríamos como se hun-
den las existencias en ia eternidad del no ser.», 
Pero no, que el Ser Supremo, la Fuente 
del Bien, al traernos a la vida, al darnos una 
inteligencia libre y racional nos hace com-
prender con indubitables pruebas que no 
acaba todo en la tumba. 
La desgracia con su formidable peso 
gravita únicamente sobre el hombre materia-
listas. ¡Cuan desgraciado es pues el sabio 
que en las soledades de su laboratorio duda 
de la existencia del alma únicamente porque 
no la ve caer bajo su escalpelo en un trabajo 
de disección! 
¡Cuan grande es, por otro lado, la fé del 
cristiano que sabe que al morir un hermano 
suyo, la pérdida, en antítesis con el espíritu, 
no es más que de un resto de polvo! 
El Profeta dice: «no han muerto, están 
dormidos»; y la voz de! cristianismo hace 
oir esta verdad dominando el tumulto de las 
lágrimas y de los sollozos: «los muertos 
viven, no ios lloréis». 
Tengamos resignación cristiana: los lazos 
de la Caridad unen a todos los hombre del 
mismo modo que la vid se une con los 
racimos; el universo entero se halla compren-
dido entre esos lazos para los cuales no hay 
límites ni fronteras, no hay cadena capa^ de 
a la r el pensamiento humano y al'f in nos 
volveremos a juntar. 
En estas noches de verano, el cielo sem-
brado de estrellas que fulguran en la inmen-
sidad de los espacios, ofrecen un espectáculo 
sublime. Considerando que la más pequeña 
de esas estrellas es algunos cientos de mil lo-
nes de veces mayor que nuestra tierra, consi-
derando que en la más breve revolución 
tardan 800.000.000.000 de leguas, y que 
I existe un número probablemente infinito de 
| sistemas planetarios... el espíritu se ahoga 
| bajo la abrumadora grandeza del Creador. 
¡ Pues bien: así es la Misericordia de ese Gran 
I Ser ¿Cómo pues osamos las criaturas, hormi-
guillas soberbias hablar de venganza y de 
r igurosa justicia...? 
Hoy una familia apenada se cubre de 
dolor y de luto a ella nos unimos todos los 
que participamos de la misma amargura. 
Pensemos en Jesucristo. 
JOSÉ A V I L É S - C A S C O . 
Junio, 1917. 
Garc ía Pé rez 
El ilustre comandante de Infantería, ha 
sido objeto de alta distinción, pues se le 
confia el puesto de Jefe de estudios del 
Cojegio de Maria Cristina, en Toledo. Ello 
evidencia la estimación que se tiene de las 
dotes excepcionales de! distinguido militar. 
Desdé estas columnas enviárnosle cordial 
enhorabuena, y le deseamos muchos más 
éxitos en su carrera, que ios tendrá segura-
mente, pues D. Antonio García Pérez es 
hombre que llegará a ¡a cumbre a impulsos de 
sus merecimientos. 
Antes de marchar de Málaga, ha querido 
despedirse de sus tertulias de! Círculo Recrea-
tivo de Antequera, y con tal objeto escribe 
cariñosa epístola dirigida al Sr. León Motta, 
para que éste trasmita a todos sus amigos, 
el adiós. 
A la vez, dedica un recuerdo el fervoroso 
cantor de las glorias de la Infantería, al home-
naje al héroe antequerano Capitán Moreno, 
y pregunta que si la estáhia se colocará 
pronto. Parece que se !e ha contestado que 
el acto se verificará muy en breve, quizá 
de aquí a dos meses, y que es indispensable 
su presencia. Como que tal homenaje se debe 
en gran parte a &m iniciativas; así es, que 
García Pérez debe acudirá nuestra ciudad en 
esos días, aunque para ello sea preciso que 
Antequera lo pida al Ministro de la Guerra. 
UN TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA 
DOD Josa Carrillo Pérez 
Pocas veces en el curso de la vida, suele 
darse el casQ de un triunfo legíumo de la 
virtud y del trabajo. 
Por esto cuando triunfa un hombre que 
lo debe todo, posición, saber, hacienda a-su 
esfuerzo personal, como resultado de una 
larga época de lucha y de trabajo, esa fe 
renace con la esperanza de que ese hombre, 
que supo hacer su obra sobre la base de una 
honrada administración, l leve esta a los inte-
reses comuíUis que se le encomiendan. 
Uno de estos triunfos de la honradez y ia 
laboriosidad es el nombramiento de don José 
Carrillo Pérez para ocupar Ta Alcaidía de 
nuestra ciudad. 
E\ señor Carrillo Pérez debe todo lo que 
es a sí mismo. 
No es ditirámbica ni extemporáneo decir 
las virtudes y ios méritos del que triunfa por 
ellos. 
Don josé Carril lo Pérez dirige por primera 
vez la administración de Córdoba y. aunque 
éí por su modestia rechace todo encomio, el 
pueblo tiene derecho a saber quien es su 
administrador. 
Procede este del pueblo mismo; es un 
triunfo de la democracia el suyo. 
La desahogada posición pecuniaria de 
nuestro Alcaide actual lieñe por base el jornal 
diario de obrero. 
Don José Carrillo Pérez fué dependiente 
de comercio; trabajando y sufriendo, en una 
época en la que aún se ganaba menos y sufría 
más, nuestro Alcalde pudo con su laborio-
sidad y ahorro, echar los cimientos del^ 
comercio q-:e hoy sostiene. 
Por esto porque formó su capital traba-
jando y no explotando, tiene conmiseración 
de los que como él ayer, trabajan y ha conse-
guido, con su celo y gestiones, aliviar a la 
dependencia de! comercio de Córdoba de 
unas horas de trabajo. 
Es esta una de sus últimas empresas en 
pro de Córdoba. 
La carrera política del Sr. Carri l lo Pérez 
es bastante corta para poder examinarla. No 
ha hecho de ella ni un principio ni un medio, 
pues, de vida. 
En cinco años apenas, y al frente de la 
comisión de Fomento, ha hecho mejoras 
notables y algunas perentorias, como aumen-
tar en mucho ei número de fuentes públicas 
de Córdoba, que era escasísimo. Su espíritu 
de organización lia aportado elementos como 
la Federación Gremial del Comercio de Cór-
doba y han sido eficacísimas sus gestiones 
en la Cámara de Comercio. 
Toda Córdoba mercantil le debe bastantes 
de sus adelantos. 
Además, el señor Carrillo Pérez no es un 
político de ¡a escuela vieja y caduca de la 
sonrisa y la promesa. Estos medios son 
desconocidos para él que ha pasado la vida 
trabajando. 
Para él no tiene valor más que la acción. 
Hacer es su divisa, aunque no se sepa decir 
bien. 
No es un parlamentario, por convicción 
y porque no se ha educado para ello. 
Es un hombre nuevo como hacen falta. 
El pueblo lo que quiere es quien sepa 
trabajar por su bien, j o r q u e haya trabajado 
por el suyo propio, y quien sepa administrar 
con !a garantía de su propia administración 
próspera. 
Don José Carrillo Pérez que ha hecho 
iodo esto en su casa, va mejor preparado que 
nadie a la casa del pueblo pata hacer lo 
mismo. 
Y Córdoba entera, que sabe todo esto, 
ha acogido el nombramiento de su nuevo 
Alcalde con una complacencia que no es 
entusiasmo bullanguero y momentáneo, sino 
que será confianza llana y duradera. 
OCTAVIO NOGALES. 
(Copiado de el D i a r i o de Córdoba) 
Las cosas de siempre 
No son estos instantes para los que redac-
tan HERALDO, los que estimulan el ánimo a 
nada que no sea pensar en nuestro duelo; 
pero el periódico se dede al público, y aún 
imponiéndonos enorme sacrificio, que sólo 
Dios sabe a qué límite liega, tenemos que 
ocuparnos hoy también de política porque 
el deber nos requiere a ello, defendiendo de 
paso a amigos queridos. 
Cuanto se ha dicho por el grupil lo, (que 
acabará su acUiación en Antequera dentro de 
poco tiempo), sobre lo ocurrido en Fuente de 
Piedra, es inexacto. 
Aquella Junta Munkipa! , inspirada por 
quien sea, hizo un repartimiento vecinal, 
sobre bases falsas. Figuró que se había 
expuesto al público y que estaban llenas 
todas las formalidades legales, y así lo lleva 
a la superioridad, y claro es, se aprueba, 
H E R A L D O D E A N T E Q U E P A 
puesto que no existían reclamaciones; y cómo 
iba a haberlas si el vecindario ignorahfi que 
se hubiere confeccirniadu tai repartí». Puro ni 
apercibirse de que no sólo existia éste, sino 
que iba a cobrarse, cumie la protesta y se 
presenta reclamación colectiva conim lo 
hecho, de la cual no hace w o aquel 
Alci lde, ni aún ese conc i l iador je fe 'po i i -
flcü señor Serrano. Ma s, como era t m grave 
lo ocurrido, se dedican los amibos nuestros 
j e Fuente de Piedra, a buscar medios de 
defensíi, ayudados por los directores de la 
política conservadora en el distrito, y se 
descubre, que los impresos que habían 
servido para hacer el reparto, estaban adqui-
ridos en una imprenta de Málaga con fecha 
muy posterior a la en que figuraban incorpo-
rados al expediente, es decir, que se hacen 
aparecer diligencias en éste, y estampadas en 
aquellos impreso?, cuando aún se hallaban 
éstos en la imprenta de Málaga...?,! Hasta tal 
extremo ha llegado allí la desaprensión. 
Y Cuando por virtud de este descubri-
miento, se denuncia el delito al juzgado 
Municipal de Fuente de Piedra, y se incoa el 
sumario, entonces, atemorizados, acuden'al 
Sr. Luque, tanto Serrano como el Alcalde y 
otros individuos de allá, , reconociendo la 
enormidad cometida y pidiendo indulgencia, 
ofreciendo anular todo lo amasado, y hasta 
prometiendo entregar la Alcaldía. Aún cuan-
do el señor Luque, compadecido, hubiera 
querido evitar consecuencias, ya era tarde, 
porque se encontró con, que el Juzgado 
Municipal tenía remitidas ya al de Instrucción 
las diligencias, y no era dable romperías. 
Así las cosas, él procedimiento judicial sigue 
su curso, y la Justicia obrará, sin que por 
nuestra parteltengamos que ocuparnos ahora, 
cual hace el adversario, de la «proverbial 
rectitud dé! Sr. Juez», no; nosotros ahora y 
antes, siempre tuvimos fé en tal rectitud, y 
en ese asunto, ella actuará como exija la Ley. 
Y por último ia intervención que puedri haber 
tenido el Sr. García Berdoy en tal cuestión, 
no puede ser otra que la derivada de sus 
convicciones, de que la política nuestra no 
admite ní puede dejar impunes, chanchullos 
administrativos, y en esa senda está el pal t l -
do conservador siempre, como una sola vo-
luntad y una sola acción. Así es, que cual-
quier acto que realice el Sr. Berdoy en tal 
sentido, como otra cualquiera personalidad, 
tiene de antemano, el aplauso y la solidaridad 
más entusiasta de todos sus correligionarios. 
En cuanto a los comentarios que se le 
ocurre al grupil lo sobre el ingreso en el Co-
mité conservador de los Sres. D. Bernardo 
Laude y D. Antonio Sánchez, tales aprecia-
ciones significan motivo de orgullo para éstos 
porque evidencian el desastroso efecto que 
Ies ha producido el acto a los tres o cuatro 
que quedan hoy yá formando el pa r t i do í i ~ 
frem/, entre directores y huestes. Que el 
Sr. Sánchez Puente tuvo un incidente con 
algún adversario político suyo entonces... ¿Y 
qué? La política trae eso. Pero véase la tra-
mitación de aquello. Escrita está. Aún siendo 
adversarios políticos, ambos pusieron a salvo 
siempre de las pasiones, ía dignidad perso -
nal, la honorabilidad, y eri cuanto amigos 
buenos se propusieron dar fin a las preven-
ciones, como entre ambos adversarios pol í -
ticos existía desde la niñez cariño, en un 
momento se impuso este, y no quedó nada 
de aquellas diferencias. 
Pero es un sarcasmo que hable de esas 
cosas, quien no ya contra los adversarios, 
sino contra todos todos,todos suse correligio 
narios ha estregado sus pasions hasta un 
extremo personal que ha determinado, en 
gran parte, el hecho de que no queden ya 
personalidades liberales. En lo que se refiere 
a D/Bernardo Laude Bouderé, si fué a Madrid 
representando al entonces partido l iberal , 
para proponer Alcalde, no lo hizo sino cre-
yendo que D. Luis Armiñán respondería en 
aquellos momentos, a las promesas que antes 
le hiciera de que en la primera situación de 
mando, cuidaría de alejarse de las nocivas 
influencias que toleraran la escandalosa admi-
nistración municipal de la etapa 1912 y 1913, 
que el propio Sr. Armiñán detestaba, o al 
menos, así lo decía. Y en cuanto a que el se-
ñor Laude no haya perdido la esperanza de 
cobrar lo que el Ayuntamiento le adeuda, y 
que ha podido hacer efectivo si el Sr. Palo-
mo, de los muchos miles de duros que han 
ingresado en la Caja municipal procedentes 
de resultas de los presupuestos del 1914 y 15, 
hubiera atendido aquellas obligaciones en 
favor del Sr. Laude que quedaron pendientes 
de pago en 31 de Diciembre de 1915, en 
razón al deseo de dejar cubiertas las más 
preferentes, y que significaban el pan de mu-
chos hogares; es esperanza aquella justifica-
disima, muy moral y que ha de verse satisfe-
cha, pues aún no habiendo ingresado el señor 
Laude en el Comité conservador, habría co-
brado sus pesetas. Los hechas hablan mejor 
que las palabras. Ahí está el señor Carreira 
Ramírez, de significación liberal y hasta A l -
calde de Palenciana. victima aquí de la de-
sastrosa aomtnistración de la anterior etapa 
de tos t i tulados l iberales, que obtuvo del 
Ayuntamiento conservador del 1914 y 15, el 
reconocimiento de su crédito de muchos 
miles de pesetas, también por suministro del 
fluido eléctrico, como el de los señores de 
Bouderé, y la consignación de cantidad para 
ir quitando paulatinamente tal deuda; ello 
demuestra que el partido conservador procura 
inspirarse en la Justicia en todos sus actos, 
sean adictos o no los que por sus resolucio-
nes favorezca. 
Y /para terminar: es harto inúti l que se 
intente causar aquí efectos, aludiendo a las 
mutuas consideraciones personales que pue-
dan existir entre los Sres. Bergamín y Ar-
miñán. Sean cuales fueren las relaciones exis-
tentes entre aquellos «eñores, demás saben 
ambos, que no pueden tener en Antequera 
reflejo alguno en orden a conciliación. Aquí 
no existe parlido liberal, ni creemos probable 
que se constituya, y el grupil lo que represen-
taba el Poder hasta hace tres semanas, no 
puede lograr nunca, nunca, la beligerancia 
de los conservadores, porque a ello se opo-
ne Antequera en masa. El Sr., Armiñán sabe 
que este distrito, de abolengo conservador, 
ha de seguir manteniéndolo, y que el señor 
Luna Pérez será el diputado hasta en la opo-
sición, y el ex-comisarío regio de seguros, es 
hombre que no va contra la realidad, y menos 
cuando no siente por este distrito personal 
interés. 
alarde de la índole del que contiene las líneas 
aludidas, no puede existir (al pesar, y no 
existiendo, ¿a qué fingir? 
La familia del fundador de este periódico, 
hn recibido en eslos días las pnu-bas más 
elocuentes del sentimiento de amargura que 
en Antequera ha causado la desgracia que le 
aflige. En pocas ocasiones se ha teslimoniado 
tan unánime el duelo de la ciudad. Si de 
algún fenitivo puede servir al espíritu las 
manifestaciones de carino en momentos tan 
horribles, no cesan estas de llegar a la familia 
doliente. 
Crean, pues, las dos plumas que escriben 
tal hoja, que ni aún para buscar consuelo 
ante eLcuadro de horror que destroza el alma 
del Sr. León Motía y su familia, aceptan 
estos la colaboración de aquellos hombres. 
Dios ayude a cada cual, pero sin que 
jamás, jamás, jamás, pueda existir punto 
alguno de coincidencia. 
Sobre un pésame 
Pésame, es la manifestación del senti-
miento de duelo; de manera, que no existien-
do este en el ánimo, huelga la manifestación. 
Desde el papel ese* que se edita por la 
Alcaldía, se ha dirigido una cosa que pudiera 
confundirse con un pésame, y que no puede 
pasar por tal; Cuando. se escribe con la pluma 
envenenada,,- cual acusan los rasgos esos 
atacando a los redactores de HERALDO DE 
ANTEQUERA de inhumanitarios con los adver-
sarios en momentos de desgracia para estos. 
Cosa que no tenemos que desmentir porque 
se haya desmentida por nuestra colección' 
desde el primero al último de ios números de 
éste periódico, ya que en nobleza, genero-
sidad y caridad, cuidamos siempre de no 
quedarnos a la zaga; cuando se lanza un 
N O T I C I A S 
ENFERMO 
Procedente de Granada, donde fué para 
asuntos particulares, vino el sábado anterior 
el acreditado comerciante D. Vicente Mar-
tínez con Ü-O amago de congestión cerebral 
que alarmó mucho a su familia; a Dios gra-
cias, parece que ha cedido la gravedad y está 
algo mejorado. 
Hacemos votos por un rápido restable-
cimiento. 
N A T A L I C I O 
La señora doña Camila López, esposa de 
nuestro director D. Rogelio León ha dado á 
luz con toda felicidad una preciosa niña. 
Madre e hija se encuentran en perfecto 
estado. 
Nuestra enhorabuena. 
EL KOBO DE ACEITE 
Ha sido detenido uno de los autores del 
robo cometido en la casería del «Aguila>, de 
que dimos cuenta hace dos semanas. 
A raiz de descubrirse eí hecho, desapare-
cieron los presuníos autores, el casero y el 
gañán de la finca, ignorándose dónde fuera a 
parar el primero. 
El gañán, llamado como ya se ha dicho, 
Juan Villalón García, (a) Pesquisas, marchó 
a Granada, donde estuvo hasta qne se le a-
cabaron los recursos, y encontrándose en una 
capital en que no conocía a nadie, regresó 
aburrido a Antequera. 
La guardia civi l , se puso sobre la pista 
de! tal sujeto, consiguiendo detenerlo. 
Sus declaraciones han dado por resuliado-
' la detención de var¡«s supuestos cómplices, 
entre ellos un conocido industrial, q:ie ba 
sido puesto en libertad, bajo fianza. 
SUICIDIOS 
En lajmanaría del martes, intentó poner 
fin a su días un joven de 18 años, llamado 
José Madrigal Vilíodres, soltero y domicia-
l iadoen la Puerta de Granada. 
Para efectuar su propósito se arrojó por 
la cantera del Matadero, unos doce metros 
de altura. 
En gravísimo estado fué recogido y tras-
ladado al Hospital de S.Juan de Dios, donde 
le fueron apreciadas una herida en la parte 
superior del frontal y diversas contusiones, 
calificándose su estado de pronóstico g'ave. 
Demro de la gravedad el herido mejora. 
El viernes último se suicidió, colgándose 
de una cuerda, en su domicil io del Valle de 
Abdalajís, un individuo llamado Cristóbal 
Castillo Pérez, de 78 años de edad. 
En el últ imo número reproducíanlos lite-
ralmente, sin comentario alguno, y tomando 
el texto de !a inserción que a su vez hizo 
nuestro querido colega «El Cronista», del 
original publicado por *La Prensa», dé 
Madr id, el juicio que a este colega de la 
Corte ha merecido la discusión forense entre 
los señores Lacíerva y Bergamín con motivo 
del pleito Bornos, juicio por cierto muy 
análogo al que han emitido otros muchos 
periódicos madrileños, entre ellos «La Tr ibu-
na* y «El Parlamentario». Bueno, pues, en 
su afán el grupi l lo este de Antequera que ha 
venido representando el Poder, de falsear 
los hechos aun con cínico descaro, dice que 
HERALDO DE ANTEQUERA ha emitido criterio 
en ese asunto, y hasta hace como que copia 
párrafos de un trabajo nuestro. ¿Se puede 
concebir mayor colmo de insinceridad? 
Confesión de parte, relevación de prue-
ba. La alcaldía reconoce que la expedición 
del profesorado del Instituto provincial, a 
la magnif ica Sierra, ha sido costeada por el 
Colegio de S. Luís, si bien el Alcalde dice 
que inició la idea y se propuso sufragar' el 
obsequió. Bueno; nos sigue pareciendo mal 
este asunto, y únicamente nos satisfará la 
solución cuando sepamos que el Sr. Palomo 
ha pagado los gastos. 
FOLLETÍN DE «HERALDO: 365 
C A P I T U L O L X X i 
Fundación de la Ermita de Santa 
Catalina de Alejandría. 
Cristo, por habérsela dado el Obispo Don Fray 
Alonso de Santo Tomás, cuando se fundó dicha 
Escuela. Y la Ciudad hizo decreto por los años de 
1670, poco antes o después, de trasladar la ermita 
de S. Cristóbal a la saíida de la puerta dé Granada 
en los llanos que llaman de Belén el Viejo; mas 
nunca se puso en ejecución. Su Cofradía está tam-
bién perdida, y por eso no se dá de ella noticia. 
(El acuerdo de la Ciudad para labrar esta ermita 
fué el año de 1667.) 
Camino del Arroyo del Alcázar se fundó la er-
mita de Santa Catalina, y que fué de las primeras 
que se fundaron dalo a entender la gracia quede 
ella hizo el Obispo D. Diego Ramírez de Villaescu-
sa a los Religiosos de S. Agustín para fundar Con-
vento en ella de su Religión, en el año de 1513. 
como se dijo en el cap. 37. Con esta fundación, 
aunque se quedó con el nombre de Santa Catalina, 
se desfundó la ermita después en el año de 1540, 
El dicho Convento y Religiosos dieron la casa y 
Convento con todo lo edificado y todas las tierras, 
viñas y olivares que estaban alrededor y algunos 
censos, por las casas que en la Ciudad poseía el 
Comendador Diego de Narváez, para edificar en 
ellas el Convento que hoy poseen, como consta de 
la escritura que sobre ello pasó ante Alvaro de 
Oviedo, Escribano del n.0 de esta Ciudad, en 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
* 1 
¡ Ih ! 
Oh ! 
Uh ! 
Caras como ésta, boquiabiertas, ret ra-
tada la admirac ión en ellas, vénse diar ia-
mente, a todas horas, contemplando la 
artística colección de postales de vistas de 
Antequera, que se exhibe en la 'puerta de 
(a l ibrería «El Siglo XX^J. 
Y, realmente, es digna de admirarse. 
Ta l satisfacción puede dársela en su 
casa, para que no lo vean con la boca abier-
ta, comprando una colección de 25, que 
sólo cuesta 2 pesetas. 
Y, s inó, cómprelas sueltas, a 10 cént i -
mos cada una. 
SE T R A S P A S A 
El establecimiento de Caíé y ÍBebtóas 
situado calle Infante D. Fernando núm. 72 
frente al Casino Liberal por tener que ausen-
tarse de esta localidad por asuntos de familia 
su dueño Laureano Solis. 
Y con esta misma fecha queda establecida 
Almoneda de muebles y objetos domésticos 
en la misma localidad. 
Todo en buenas condiciones. 
Antequera 17-6-1917. 
Jub i leo de las 40 horas en la semana 
en t ran te y Sres. que lo costean. 
P A R R O Q U I A D É S A N PEDRO 
Día 2.—D.a Dolores González, por su espo-
so don Manuel Hazañas. 
Día 3.—D.a Rosario Perea .Muñoz, por su 
esposo D. An ton io Checa Calvez v su 
hi jo D. Anton io Checa Perea. 
Día 4, — Sres. Sarrai l ler hermanos, por sus 
di funtos. 
Día 5.-r-Vacante.-
IGLESIA DE L A E N C A R N A C I Ó N 
Día 6.— Excma. Sra. Marquesa de Cauche 
por sus padres. 
Día 7.—Sres. hijos de D. José Guerrero, 
. por sus padres. 
Día 8r—Una devota, por sus;:difuntos. 
F E M E N I N A S 
EL USO D E LOS CABELLOS POSTIZOS 
SU C U I D A D O 
Hace algunos años que el uso de los ca-
bellos postizos estaba reservado a los que 
habían perdido sus cabellos;-y se ocultaba 
con cuidado, como una vergüenza. 
Las caricaturas r id icul izaban su uso, se 
veía en ellas mujeres corr iendo detrás de 
la peluca que se llevaba el vienta, Cun gran 
regocijo de todos. 
En nuestros días, por abundante que 
sea la caballera, necesita recur r i r ,s in pudor 
al. uso inmoderado de los postizos, y estos 
y las transformaciones de un matiz idént i-
co al de la cabellera sirven para hacerse 
los más bellos peinados, sin morti-íicar los 
naturales. 
Es un error creer que los cabellos pos-
tizos sean de muerto, si son de buena ca-
l idad.; - ; - ; 
Los cabellos cortados después de la 
muerte se quiebran y son imposibles de 
trabajar. 
Pero los cabellos postizos necesitan un 
especial cuidado. Hay que peinarlos y ce-
pi l lar los todos los días, poniéndoles de 
t iempo en t iempo una capita do br i l lant ina 
cuya fó rmu la damos, y se pasa a lo largo 
de los cabellos postizos. 
Aceite ¡Je almendras dulces-en cantidad 
suficiente. • . > .;; ^ . . ^ , 
A lcohol ciego0, 35 gramos. 
Esencia de va iml ia , o ' i5 gramos. 
Esta bri l lantina-hace á los cabellos más 
sueltos y lustrosos. Sin ella presentarían 
un. aspecto seco y se quebrarían fáci lmente. 
T iene la ventaja, además, de conservar la 
ondulación en los postizos, necesaria para 
que.no se amasen unos cabellos con otros. 
Saneo Hispano^Americano 
C >!TAL: 1 0 0 mi l lones de pese tas 
^ I ^ T E Q ' C J E J R - A , : Calle infante D. Fernando, 17 
C a s a , c e n t r a l : M A D R I D 
Sucursa les : B a r c e l o n a , Coruña , Egea de los Caba l le ros , G ranada , M á l a g a , 
S e v i l l a , V a l e n c i a , V i l í a f r anca deí Panadés y Z a r a g o z a . 
Realiza dando grandes facilidades, ío ias las operaciones propias de estos estableci-
miento^ v e n especial las de España con las Repúblicas de la América latina. 
Compra y vende por cuenta de sus dientes en todas las Bolsas toda clase de valores 
v monedas y billetes de Bancos extranjeros. 
Cobra y descuenta cupones y amortización y documentos de giro. 
Presta sobre valores y monedas deoro, y abre crédito sobre ellos. 
Facilita giros, cheques y cartas de crédi to. • 
Abre cuentas corrientes, con interésde: 1 por 100 en cuentas a vista; I y / , por 100 a 
3 meses- 1 y V por 100 a 6 meses y 2 por 100 a üh año. 
Admite en sus Cajas efectos de custodia mediante una módica comisión. 
E L nuevo dueño del establecimiento de ULTRAMARINOS y COLONIA LES situado en calle Estepa y San Bartolomé pone en conocimiento 
del público la reapertura de éste, con el nombre de 
donde se expenden toda clase de artículos comestibles, embutidos, galletas, 
conservas de todo lo conocido, mantecas, arroces, azúcares, café Puerto 
Rico, bebidas finas y corrientes, comidas y fiambres a todos precios. 
2 
> . i n ^ r v r i t i n e l o 
L a N o v e l a B r e v e a . -
DE VKNTA E N «ET. S I G L O XX»-
Ped id en los u l t r a m a r i n o s el popu la r 
a r roz con p o l l o y con m a t i s c o s . 
Es sab ros í s imo y s u c u l e n t o . 
Ámp l i ac iones 
@ 
l Cuesta dena P f e 4 3 AN TEQUERA 
Fotograf ías y 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 22 al 28 de Junio. 
NACIMIENTOS. 
Anton io y Juan Sánchez Rodríguez, 
Cristóbal Mol ina Ramos, Francisco Javier 
Sánchez Or t iz , Dolores Mart ín Ruiz, José 
Cuberos Rebollo, Juan Mar t ín Si l lero, José 
Castil lo Palomino, Miguel Silva Muñoz, 
Dolores Ar lacho Sánchoz, Juan Calderón 
Jiménez, Carmen-. Rodríguez Roa, Luis 
Mur ie i Gutiérrez, Nat iv idad.Valencia G a r -
•, c ía . María Rubio Ca i \ o , Raíael Castilla 
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C A P Í T U L O L X X 
Fundación dé la Ermita de Nuestra 
Señora de Loreto. 
cufccpo -doce pasos, hasta ia barandHla del aliar; y 
dos hasta é! y de ancho, siete." En ésfe'altar, que es 
único, está colocada Ntra. Señora de Loreto en un 
tabernáculo pequeño de una vara de alto. Dícese en 
ella Misa todos ios días de fiesta y ia vienen a oír 
los circunvecinos, que viven en .ios molinos de la 
ribera, para cuyo fin se fabricó. En el!a asiste un er-
mitaño con Ucencia del Obispo, que vive la casa y 
cuida de ella. 
Pedro Fernández y Francisca de Aguilar, su 
mujer, por su devoción fundaron y hicieron a su 
costa la ermita de Nuestra Señora de Loreto, en la 
ribera de! río de la Vilia, con su casa y habitación, 
después del seguido molino de su nacimiento. Y 
aunque no se.sabe ñidividuaiméníe en qué año la 
fabricaron, afirifiá-'D. Luis d r la Cuesta, escritor de 
esta historia, qiie se informó de los vecinos inmedia-
tos a la díi ha er'mjta y aseguraron que oyeron a sus 
padres que había mntrhos affos que los dichos fundan 
dores habían fabricado la ermita, y que los conocie-
ron vivir en ella hasta que murieron en ella. Y según 
esta relación y cómputo de años, se infiere-que se fun-
daría por los años de 1570 poco más o menos. Y dá 
a entender la antigüedad su fábrica, porque és a la 
manera de las antiguas de esta Ciudad de arcos de 
una pared a otra, y no muy alta. Tiene de largo e 
I érez, Dolores .Guerrero- García. 
Varones í i . — H e m b r a s 6 . = T O T A L 17. 
DEFUNCIONES. 
Rosario -Pañeque Muñoz,*6. meses; So-
corro Becerra Romero, 12 meses; Carmen 
Burruecos Fernándezv5 meses; José.Martín 
Carré ja lo , 25-aaos; Isabel Moniero Segura, 
38 años; .•Fernando Escribano Molgar, 69 
años, Francisco Casado- Alba, 76 años; 
Anton io Rubio Ruiz , 1 año; Manuel Sán-
chez Morente, lo nveses; Aua Soto J i m é -
nez, 74--a.ños; Ramón • Padilla. Borrego., 8 
hiuses; Ana Jiménez Gómez, .10 mea.es'; lo-
sé Varo Ruiz, 8 meses,:Isabel Aríza Loque, 
•80 años; An ton io Reyes Méndez. 19 años. 
Varones 8.—.Hembras 7 . w r O T A L i5 . 
MATRIMONIOS 
En r i que -Moreno Escobar CÍJO Antonia 
! \gui lar Gonzá lez .—Amonio Luque Fer-
nández con A n a ; A maya Mont ieL —Gabriel 
Domínguez Corado con Manuela Muñoz 
Rui?. —Pablo Agu i la r Lavado con Teresa 
Luque Luque. —Agust ín Pérez La ra con 
María Torreblanca Gómez.—Juan Rus 
Mol ina con Josefa García Soto.—Miguel 
Jiménez Suarez con Josefa Berrocal Lara.— 
Juan Lara González con Eufemia Burgue-
ño Casti l lo, 
POLVOS mSEC&CIDñS 
MATA: Chinches, Pulgas, Mosquitos, 
parásitos del hombre y animales, Cucaradias 
y toda clase de insectos dañinos y molésios. 
ES EL MÁS EFICAZ DE LOS CONOCIDOS 
De irenta en «El Siglo XX» 
Tip: El Siglo XX.—Anteqüera 
H E R A L D O D E ÁNTEQUF.RA 
I 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S A PRIMA FIJA 
Fundada en 1882.—Domiciiio social: 6, Rué Halevy. París 
Incensios - Exp;osioriS5 - Parai^adóri 5e Trabajo - c^ciOentes - Coscchaj 
Capital suscripto 2.000.000,00—Capital desembolsado 1.000.000,00 
Reservas 1.043.521,27 
Insci ipU en el Registro del Ministerio de Fomento; constituido el deposito en el mismo que exh?e la 
Ley de Seguros, para garant jpr sus operaciones en España, y autorizada por R. O, de 27 de Abril de 1910. 
Dirección general para España: Cortes. 623, Barcelona 
APARTADO CORREOS, 477.—TELEFONO, 3.615 
fl^Ü^lGIO A U T O R I Z A D O por ta C o m i s a r í a de S e g u r o s er? 17 -3 -916 . 
n MÍ í 
n I U i nri i n n ERMÁHOS-V.-BOCELOi 
y 5 f N F C E c ™ ¿ Hortical y Verdillo 
Representada en Antequera por 0. José Sánchez Bellido, General Rios, Í7. 
P a r a toda cíase dé p l a n t a s y g a n a d o s 
Cura v hace desaparecer tuda clase de-parásitos de la V I T I C U i - T U R A 
Á R B O R I C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Especialidades contra ei Kildew de la Viña y Poii-Ro¡| de Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOI:-: ANTEQUERA, P.a de Málaga 
GONZALEZ HERMANOS 
Sevilla® Málaga^Córdoba^Huelva 
En MALAGA: Plaza de la Constitución núm. 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería do Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
— Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras == Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» — Etc. etc. 
MANUEL VERGARA NIEBLA CÍFÉ-RESTORi 
ai m 
m 
Todo cuanto se puede desear 
para la economía doméstica, !o 
hallaréis reunido en el rico y 
legítimo ARROZ de Valencia, 
marca 
3EGILJ ' O O O I I S T E T R O 
elaborado a bfise de carnes, ma-
riscos, aves y azafrán y ÍJUG 
contiene principios nutritivos en 
gran cantidad-,"según testimonio 
de eminentes doctores. 
Ei ARROZ, marca 
E L C O C I N E R O 
ha resuelto el problema de 
las subsistencias. 
Consumiéndolo «montrams 
economía, a l imento y 
buen gusto. 
J ^ Ñ K 'TI 
Do venta en lodos los establecímientos de comestibles. 
Representante en el distrito de Antequera: FPANCÍSCO Lói 'EZ .-Estepa, 86 
BEPÓSÍTO J e 3IIRIÍBES de la fábrica de Córdoba " 1 1 MEIf t l ITr 
A 2.25 PESETAS las botellas de un lüro de jarabe-de Lim^n, Naranja, Zarzaparrilla, 
Fresa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, Piña, Plátano,-Manzana, Pera, Azahar, 
Café, Sidra y Agrás. 
Si se devue l ve e! casco se abona 25 cén t imos . 
I. TODAS HOiUS ffTF.T.o Y HI-LATÍAS v A B TA nos 
Unión A rtístico- Potográfica 
retrata 
con los m e j o r e s a p a r a t o s 
c o n o c i d o s . 
Santa Gíara, SO 
É 
d e V I N O S d 
M i g u e l A d a l i d G a r c í a 
Í 3 I K ; 0 0 J R O I V 0 3 B > , S 
A N T E Q U E R A 
Selecto^ vinos de mesa, blancos, tintos 
y claretes, pasto y secos. i ^ : 
Especialidad en anisados 
A G E N C I A 
de !a Camisería de J, García 
Larios y C.a 
Calle de D. Juan Gómez (esquina a !a Plaza 
de la Const i tución).—MALAGA. 
grandes Talleres da Lavado 
y Planchado mecánico 
ZTZZ: SISTEMA AMERICANO ^ ' 
Por este procedimiento se ha conseguido queias 
Camisas, Cuellos y Puños queden como nuevos, y se 
garantiza que se rompe menos, que lavada y plan-
cliada a mano. 
PRECIOS: 
Un cuello lavado y planchado, 5 céntimos. 
Un par de puños lavados y planchados, 
10 céntimos. 
Los encargos se m i b e n en la calle HERRESUELOS, 17 
y se devuelven a domicilio. Pago a n t i c i p a d o . 
de todas clases y vinagres de yema. 
A lcoho l desna tu ra l i zado de 90 g rados 
vos MlGiOas 
MARCA jfc*^ MARCA 
De venta en «El Siglo XX» 
C O 
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